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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 2.226/1966, de 1 de septiembre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al Contralmirante de la Amada de Venezuela don Pablo
Cohen Guerrero.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante de la Armada de Vene
zuela don Pablo Cohen Guerrero,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid, a primero de septiembre de mil novecientos
sesenta y seis.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
lq•nni\Tn e.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.821/66 (D). Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Alcalá Ga
liano al Capitán de Corbeta D. Carlos M. de Alvear
Criado, que cesará en el Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, '27 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.822/66 (D).—Sin des
atender su actual destino de Profesor de la Escue
la de Armas Submarinas "Bustamante", se nombra
Segundo Comandante del destructor Almirante Mi
randa al Capitán dé Corbeta D. Ramón Núñez Mine.
Madrid, 27 de agosto de 1960..
Excmos. Sres....
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.823/66 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío relacionados a con
tinuación cesen en sus actuales destinos y embar
quen en el buque-escuela Juon Sebastián de Elcano:
Don Francisco Martín Ortiz de Saracho.
Don Juan Garat Núñez.
FRANCISCO FRANCO'
Don Manuel Poole Pérez-Pardo.
Don Abel Romero- de Pazos.
Don Pedro Gayán Cubero.
El Teniente de Navío D. Francisco Martín Ortiz
de Saracho cesará. en el mando del dragaminas Ner
vión, una vez sea relevado.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado II, ar
ticulo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 27 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.824/66 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo General relaciona
dos a continuación cesen en sus actuales destinos
y embarquen en el crucero Canarias:
Tenientes de Navío.
Don Pedro Núñez Franco.
Don Enrique Luis Amador González-Cal.
Alféreces de Navío.
Don Antonio Varela González.
Don Francisco Martínez García de las Heras.
Don José Pazos Rivas.
Don Antonio M. Ugarte de la Azuela.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
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Orden Ministerial núm. 3.825/66 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados a 'ontinuación cesen en sus actuales destinos y embar
quen en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano:
Don Rafael Benavente Delgado.Don José María Santé Rodríguez.
Don Carlos Vila Fraile.
Don Fernando Riaño Lozano.
Queda sin efecto, en lo que afecta al destino con-:ferido al Alférez de Navío D. José María Santé Ro
dríguez, la Orden Ministerial número 3.387/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 173).
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado IT, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 27 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Sres....
Retiros.
- NIETO
Orden Ministerial núm. 3.826/66 (D). — Por
cumplir en 18 de febrero de 1%7 la edad reglamenta
ria para ello, se dispone (pie en la expresada fecha
el Oficial primero del Cuerpo Patentado de Oficinas
y Archivos D. Jacinto Billón Estelrich cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pa
sivo que determine el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 23 de agosto de 1966.
Excmos. Sres.
Sres....
• • •
Li
Reserva Naval.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.827/66 (D). Por
existir vacante, se promueve a su inmediato em
pleo, con antigüedad de 27 -de enero de 1965 y efec
tos administrativos a partir de 1 de septiembre pró
ximo, al Teniente de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Román Gutiérrez Guijarro, primero en su
Escala que se halla cumplido de las condiciones re
glamentarias y ha sido declarado "apto" por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar
escalafonado entre los Capitanes de Corbeta de dicha
Reserva D. Manuel García Calama y D. Luis Sivera
Pascual.
Madrid, 27 de agosto de 1966.
NIETO
Excmos. Sres....
Sres....
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.828/66 (D). Se dis
pone que el Mecánico Mayor de segunda D. AlfonsoLago Delgado, al finalizar la licencia ecuatorial quese encuentra disfrutando, pase destinado a la Ayudantía Mayor del Arsenal de Cartagena, con carác
ter forzoso.
Madrid, 26 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.829/66 (D).--Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se relacionan cesen en sus -actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los
que al frente de -cada uno de ellos se indican:
Subteniente Mecánico D. Luis Galacho Sánchez.
Buque-tanque Plutón.
Brigada Mecánico D. Rodrigo Seijo García.—Ordenes Superior Autoridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo. (1).
(1) Queda anulada la Orden Ministerial núme
ro 2.919/66 (D) (D. O. núm. 153).
Madrid, 30 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.830/66 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Electricista D. Salvador Pe
reira Villadóniga, al finalizar la licencia ecuatorial
que se encuentra disfrutando, pase destinado al mi
nador Eolo, con carácter forzoso.
Madrid, 26 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.831/66 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los
que al frente de cada uno de ellos se indican:
Subteniente Sanitario D. Bernardo Martínez Cer
vantes.—Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas de Cartagena.
Brigada Sanitario D. Luis Béjar García.—Corbe
ta Diana.
Ayudante Técnico _Sanitario de primera D. José
Albaladejo Martínez.—Destructor Alcalá Gatiano.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Juan
Navarro Segura.—Destructor Almirante Valdés.
Madrid, 27 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.832/66 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación
se re
lacionan cesen en la expectación de destino en que
se encuentran y pasen a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, en los destinos que al frente de
cada uno de ellos se indican :
Sargentos Vigías de Semáforos.
Don Miguel Navarro Mira. Semáforo de Pa
sajes.
Don José Cases Martínez.—Semáforo de Finis
terre,
Don José Moreno González.—Semáforo de Finis
terre..
Don Rafael Claros Antúnez.—Seináforo de Cabo
Peñas.
Don Taurino Hidalgo Alija.—Semáforo de Cabo
Peñas.
Don José Antón Dbmenech.—Semáforo de Cabo
Bagur.
Madrid, 30 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
• NIETO
Orden Ministerial núm. 3.833/66 (D).—Se dis
pone que el personal de Sargentos Fogoneros que a
continuación se relaciona embarque en la fragata Pi
zurro como tales Sargentos y con carácter provisio
nal en tanto no se encuentren cubiertas sus plantillas
de personal de Máquinas, momento en que deberán
cesar paraotros destinos dopde correspondan :
Don Juan Martínez Laprecita.
Don Antón Vicente Hernández.
Don José Díaz Canto.
Este destino se les confiere con car'ácter volun
tario.
Madrid, 27 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Cursos-.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.834/66 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos v se trasla
den a los Estados Unidos de Norteamérica al objeto
(le efectuar los cursos número 60A, Curso de Len
gua Inglesa : número 60B, Suboficiales Electricistas
Aviación, Clase 13, y número 60C, Mantenimiento
SH-3D, O1T, el primero de los cuales dará comien
zo el 24 (le septiembre del año en curso, con una
duración de quince, veinticuatro y ocho semanas,
respectivamente :
Número 198.
Sargentos primeros Electricistas.
Don Pedro González Navarro.
Don Elpidio González Cambrano.
Don José María Hernández Ferreruela.
Don Dámaso Pérez Lobo.
Durante su ausencia de España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 26 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.835/66 (D). Por
cumplir el día 30 de enero de 1967 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Radiotelegra
fista Mayor de primera D. Antonio Villegas v de la
Rosa pase a la situación de "retirado" en la expre
sada fecha, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de justicia Mi
litar.
Queda rectificada la Orden Ministerial número
3.071/66, de 11 de julio de 1966 (D. O. núme
ro 160).
Madrid, 23 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.836/66 (D). Por
existir vacantes en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueve a la categoría de
Auxiliar Administrativo de segunda a los de tercera
que a ccntinuación se relacionan, con la antigüedad de
esta fecha y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, confirmándoseles en sus actuales
destinos de las jurisdicciones que al frente de cada
uno se indican :
Don José Antonio Hernán Seijas.—Departamento
de El Ferro] del Caudillo.
Don José Iglesias Bouza.—Departamento de El
Ferrol (\et Caudillo. --
Doña María del Carmen Guijarro dcl
parlamento de Cádiz.
Don José María Galiano Rojas. Departamento de
Cádiz.
Don Eduardo Pío Lázaro Baró.—Departamento de
Cartagena.
Dcn FranciQco Muñoz Conde. Departamento de
Cartagena.
Don Francisco Peña Montañés.—Base Naval de
Canarias.
Madrid, 25 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.837/66 (D).—Comoresultado del examen-concurso convocado por la Orden Ministerial número 3.574 de fecha 23 de agostode 1965 (D. O. núm. 196), se nombra Operario desegunda Instrumentista de la Maestranza a MiguelAngel García Contreras, con antigüedad de 9 de mayode 1966 y efectos administrativos a partir de la revista siguiente a la fecha en que tome posesión de sudestino en la j. E. E. R. del Departamento Marítimo de Cartagena, dependencia a la que correspondela plaza convocada.
Madrid, 25 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.838/66 (D).—Accediendo a lo solicitado por el Operario de primera(Electromecánico de Artillería) José María Iniesta
Garrido, se le concede el pase a la situación de "se
paración temporal del servicio", con arreglo a los
preceptos del artículo 69 del Reglamento de la Maes
tranza.
Debe quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando mensualmente las cuatas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 25 de agosto de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
EJ
tNSPECCION GENERAL DE INFANTERIi
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.839/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina D. To
más Valiente Chacón a la terminación del curso com
plementario de Astronomía y Geofísica que se en
cuentra realizando, pase destinado, con carácter for
zoso, al Grupo Especial.
Madrid,' 29 de agosto de 1966.
NIETO
Excmos. Sres....
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 3.840/66 (D).—Como
resultado de expediente tramitado al efecto, se conce
Página 2.270.
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den al Capitán de Infantería de Marina D. AntonioCuerpo Pérez dos meses de licencia ecuatorial, lacual dará comienzo el día 15 de septiembre próximo.
Este Oficial disfrutará la citada licencia en Pontevedra y percibirá sus haberes por la Habilitación dela Escuela Naval Militar.
Madrid, 29 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Sres....
NIETO
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 3.841/66 (D).—Se dis
pone queden rectificádas las Ordenes Ministerialesnúmeros 331/65 y 534/66 (D. O. núms. 15 y 32)en el sentido de que la antigüedad que deben disfru
tar en el empleo de Capitán los Tenientes de Infan
tería de Marina a que las mismas se refieren es la
de 16 de julio de 1963, en lugar de la ,ple 17 del mismo- mes y ario, que 'se hacía constar en las citadas
disposiciones.
Madrid, 29 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.842/66 (D).—Se dis
pone quede en vigor la Orden Ministerial núme
ro 3.973/63 (D. O. núm. 212), que ascendió a Ca
pitanes de Infantería de Marina, con antigüedad de
16 de julio de 1963, a los Tenientes a que la misma
se refiere, anulándose la Orden Ministerial núme
ro 4.117/63 (D. O. núm. 225), que les rectificó dicha
antigüedad.
Madrid, 29 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.843/66. — Padecido
error en la redacción de las Ordenes Ministeriales•
números 1.692/66 y 3.735/66 (D. 0. núms. 89 y
192), de 18 de abril y 22 de agosto últimos, se rec
tifican las mismas en el sentido de que donde dice:"Al servicio de otros Ministerios", prevista en el De
creto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68), como
comprendido en el primer grupo del artículo 7.° del
mismo", debe decir : "Servicios especiales, Grupo
de Destinos de interés militar".
Madrid, 29 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales r asimila&s.
Permutas" de destino.
Orden Ministerial núm. 3.844/66 (D).-Se con
cede permuta de destino a los Sargentos de Infan
tería de Marina D. Luis Campillo Barios y D. Lean
dro Molines Camacho, del Grupo Especial y Tercio
de Levante, respectivamente, sin derecho a indem
nización por traslado de residencia.
-.Nladrid, 29 de agosto de 1966.
Excmos. Sres.
Sres....
• • •
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.845/66 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme-.
ro, cuantía anual y fecha de su abono. que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 25 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Comte. In.l.a M.a
Comte. Inf.a M.a
Comte. Ini.a M.
Comte. Inf.a M.a
Comte. Inf.a M.
Comte. Inf.a M.
Come. Inf.a M.
Comte. Infla M.a
Comte. ini.a M.a
Tte. Inf.a M.a ••• •••
TL Inf.a ••• •••
Tte. Inf.a M.a ••. .••
Tte. Inf.a M.a ••• •••
Tte. Inf.a M.a ••• •••
Tte. Inf.a M.a ••. •••
Tte. Infla ja ••• •••
Tte. Infla M. .•• •••
Tte. Inf.a M:a ••• •.•
Tte. Inf.a ja ••• •••
Tte. Inf.a M. ••• •••
Tte. Inf.a ja .•• •••
Tte. Inf.a M.a ••• •.•
Tte. Inf.a M.a ••• ••.
Tte. Infla M. ••• •••
Tte. Infla M.a ••• ••.
Tte. Inf.a ••• •••
Tte. Inf.a M.a ••• •.•
Tte. Inf.a M.a ..•
•••
Tte. Inf.a Ma.a ••• •••
Tte. Inf.a M.a
••• •••
Tte. Inf.a M. ."
."
• • • . • •
•• • • • •
•. • • • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Tte. lnf.a \La
Tte. Infla M.a
Tte. Inf.a M.
Tte. Inf.a M.a
Tte. Inf.a M.a
Tte. Inf.a M.
Tte, Jefa M.a
Tte, Inf.a M.
Tte, Inf.a M.a
Tte. Jefa M.
De, Jefa M.
•• • • •
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Saborido Díaz ... . • ••• ••• •••
D. Francisco Bogas Lorenzo ... ••• ••• ••• •••
D. Pedro Vázquez Mendoza ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Vázquez Reina ••• ••• ••• •••
D. Mariano Ramírez Alonso ... ••• ••• ••• .••
D.• José Urdiales Vargas ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Sánchez Vergara ••• ••• ••• •••
D. José Pérez-Mira ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan A. Borrego Gutiérrez ...
D. Juan Luis García Seijas ••• ••• •• •••
D. Manuel J. Barrios Marcet •••
D. Luis A. Martínez-Esparza Valiente •••
D. Andrés M. Narváez Patifto
D. Francisco J. Hernández Moreno ...
Rogelio Gil Sotres ••• • ••
D. Francisco Montenegro Calvar .•• ••• ••• •••
D. Joaquín Cazarla Poza ... .•• •••
D. Agustín _González Posada ... ••• ••• ••• •••
I). Pedró San Martín de ..krtiñano ••• ••• •••
D. Ventura Moreno Sanz • • ••• •••
D. Luis A. Llaca García-Alfonso •••
D. Francisco J. de- Elizalde González ...
D. Arturo Cañas Nuche
D. José T. Fernández Bardo ...
D. Carlos Díez de Tejada y Caballos-Zúñiga.
D. Justo Ajvariño Saavedra ••• •• • ••• ••• •••
D. José A. Sordo del Villar ...
D. Rafael Ramírez Ruiz ...
D. Guillermo Torres González-Novelles .
D. 3-acobo Casares Ozores ••• •••
D. José Aguilar Romero ... ••• ••• •••
D. Manuel de los Piños Iñiga ••• ••• •••
D. Juan J. Martínez Vázquez ... ••• • • •••
D. Juan Manuel Checa Pons ... ••• ••• •••
I). Manuel. C. Bustabad Amado ...
D. Luis 'F. Prat Pastor ...
D. Francisco San Martín de Artiñano
D. Juan M. Fernández Ternero
D. Francisco Mena Mínguez
D. Antonio Reig Ifonzó
D. Manuel Ristori Peláez ••• ••• •••
D. José M. Ravina Martín ...
• • ••• ••• •••
••• •• •
• •••
• • •• ••• • • e • • •
•••
e ••
• • e •• •
e • •
•••
•••
•• •
•••
• • •
•••
e VI, • ••• •
•
••• ••• •••
Cantidad
anual
Pesetas
NIETO
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
10.000 10 trienios ... ... 1 octubre 1966'
10.000 10 trienios ... ... ... 1 octubre 1966
10.000 10 trienios ••. ••. .•• 1 octubre 1966
10.000 10 trienios ... 1 octubre 1966
10.000 10 trienios .•. ••• 1 octubre 1966
10.000 10 trienios ••. •.• ••• 1 octubre 1966'
10.000 10 trienios ••• ••• 1 octubre 1966
10.000 10 trienios •••••••• • 1 octubre 1966
10.000 10 trienios ••• ••• 1 octubre 1966
1.000 1 trienio ••• ••• •.. 1 agosto • 1966
1.000 1 trienio ••• •.• ••• 1 agosto 1966
1.000 1 trienio ... ... 1 agosto 1966
1.000 1 trienio ••• .•• • 1 agosto 1966
1.000 1 trienio ... ... 1 agosto 1966
1.000 1 trienio ••• ••. .•. 1 agosto 1966
1.000 1 trienio ... ... ... 1 agosto 1966
1.000 1 trienio .•• ••• ••• 1 agosto 1966
1.000 1 trienio ... ... ... 1 agosto 1966
1 000 1 trienio ••• ••• 1 agosto 1966
1_000 1 trienio ... ... 1 agosto 1966
1.0.00 1 trienio ••. .. 1 agosto 1966
1.0430 1 trienio ... ... 1 agosto 1966
1.000 1 trienio ••• ••• ••• 1 agosto 1966
1.00C 1 trienio ••• • • • • • 1 agosto 1966
1.000 1 trienio ••• ••• 1 agosto 1966
1.000 1 trienio •••
•••
1 agosto 1966
1.000 1 trienio ••• ••• 1 agosto 1966
1 '000 1 trienio ••. ••• 1 agosto 1966
1 000 1 trienio ... ... ... 1 agosto 1966
1.00.0 1 trienio ••• ••• 1 agosto 1966
1.000 1 trienio ••• 1 agosto 1966
1.C,00 1 trienio ... 1 agosto 1966
1.000 1 trienio ••• ..• ••• 1 agosto 1966
1.000 1 trienio .•• •.. .•. 1 agosto 1966
1.0e0 1 trienio ••. 1 agosto 1966
1.000 1 trienio . • .•. 1 agosto 1966
1.000 1 trienio ••• ••• 1 agosto 1966
1.000 1 trienio .•• •••
• 1 agosto 1966
1.0CJO 1 trienio ••• 1 agosto 1966
1.000 1 trienio ••• 1 agosto 1966
1.000 1 trienio ••• ••• 1 agosto 1966
1.000 1 trienio ••• 1 agosto 1966
NOTA GENERAL.-Los anteriores trienios se reclama rán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril
de 1964 y disposiciones complementarias.
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RECOMPEÑSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.846/66. En-atención
a los méritos contraídos por el personal de la Marinade Guerra venezolana que a continuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Alérito Naval,con distintivo blanco, de la clase que para cada unode ellos se expresa:
Capitán de Navío D. Alfonso Mendoza Ramírez.De tercera.
Capitán de Fragata D. Angel Rodríguez Millán.De segunda.
Capitán de Fragata D. Alberto Egui Pellín. Desegunda.
Jueves, 1 de septiembre de 1966
Madrid, 1 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado. se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (fl. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 13 de agosto de 1966.—El General Secre
tario.—P. S., el Coronel Vicesecretario. Juan de Pa
rada v Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Máquinas de la Armada, retirado, don
Agustín Leira Fernández : 6.153,72 pesetas mensua
les.—Haber pasivo mensual que debe percibir, una
vez incrementado al anterior el 125 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, Decreto núme
ro 3.382 de 1965 : 13.845,87 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol .del Cau
dillo desde el día 1 de septiembre de 1966.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—Fecha de la
Orden de retiro: 4 de febrero de 1966 (D. O. M. nú
mero 34).—(b).
Capitán de Corbeta, retirado, D. José Martínez
Méndez : 4.888,74 pesetas mensuales.—Flaber pasivo
mensual que debe percibir, una vez incrementado al
anterior el 125 por 100. con arreglo a la Ley núme
Página 2.272.
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ro 1 -de 1964, Decreto número 3.382 de 1965:10.999,66 pesetadia percibir por la Delegación de Hacienda de Melin desde el día 1 de septiembre de1966.—Reside en Melilla.—Fecha de la Orden deretiro: 26 de febrero de 1966 (D. O. núm.
Radiotelegrafista Mayor de primera de la Armadaretirado, D. Hip6lito Chicharro Aldea: 3.554,99. pe:setas mensuales.—Flaber pasivo mensual que debepercibir, una vez incrementado al anterior el 125 por100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, Decreto número 3.382 de 1965: 7.998,72 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol delCaudillo desde el día 1 de septiembre de 1966.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Corufía).—Fechade_ la Orden de retiro : 17 de febrero de 1966.
(D. O. M. núm. 43).---(c).
Celador Mayor de primera de la Armada, retirado,D. Vicente Pérez Sampedro : 3.462,49 pesetas mensuales.—Haber pasivo mensual que debe percibir, una
vez incrementado al anterior el 125 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964, Decreto núme
ro 3.382 de 1965: 7.802,85 pesetas, a percibir por laDelegación de Hacienda de Barcelona desde el día
1 de septiembre de 1966.—Reside en Barcelona.
Fecha de la Orden de retiro : 25 de febrero de1966 (D. O. M. núm. 5.1).---(e).
Celador Mayor de primera de la Armada, retirado,D. José 1V1ufliz Noal: 3.135,54 pesetas mensuales.—
Haber pasivo mensual que -debe percibir, una vez
incrementado al anterior el _125 por 100, con arreglo'
a la Ley número 1 de 1964, Decreto número 3.382
de 1965: 7.054,96 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de oc
tubre de 1966.—Reside en La Coruiña.—Fecha de la
Orden de retiro: 16 de marzo de 1966 (D. O. M. nú
mero 67).—(e).
Vigía Mayor de primera de la Armada, retirado,
D. Manuel Ruiz °caña : 3.729,99 pesetas.—Haber
pasivo mensual que debe percibir, una vez incremen
tado al anteriw el 125 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 ¿le 1964, Decreto número 3.382 de 1965:
8.392,47- pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de septiembre de
1966.—Reside en Cartagena (Murcia).—Fecha de la
Orden de retiro : 7 de febrero de 1966 (D. O. M. nú
mero 33).---J(m).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
Francisco Main° Ortega : 3.126.24 pesetas.—Haber
pasivo mensual que debe percibir, una vez incremen
tado al anterior el 125 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964, Decreto número 3.382 de 1965:
7.034,04 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de septiembre de
1966.--Peside en Cádiz.—Fecha de la Orden de re
tiro: 3 de febrero de 1966 (D. O. M. núm. 33).
(, ni).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
Juan Fandiño Raposo : 2.351,87 pesetas.—Haber pasi
vo mensual que debe percibir, una "vez incrementado
al anterior el 125 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, Decreto número 3.382 de 1965:
5.291,70 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
septiembre de 1966. Reside en El Ferrol del Catt
'I CWICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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hilo (La Coruña). Fecha de la Orden de re
:íro: 3 de marzo de 1966 (D. O. M. núm. 55).—(g, k).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
luan Fernández Basoa 2;176,86 pesetas.—Haber pa
iVO mensual que debe percibir, una vez incremen
:ah al anterior el 125 por 100, con arreglo a la Ley
:11unero 1 de 1964, Decreto número 3.382 de 1965:
1.897,93 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
:leida de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de sep
:iembre de 1966.—Reside en El Ferrol del Caudillo
,a Coruña).—Fecha de la Orden de retiro : 15 de
:.ebrero de 1966 (D. O. M. núm. 40).—(g, k).
Sargento Fogonero de la Armada, retirado, don
lodesto Armada Lorenzo : 2.089,36 pesetas.—Ha
'ler pasivo mensual que debe percibir, una vez incre
lentado al anterior el 125 por 100, con arreglQ, a la
Ley nún-i. 1 de 1964, Decreto núm. 3.382 de 1965 :
4,701,06 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol de,1 Caudillo desde el día 1 de
septiembre de 1966.—Reside en El Ferrol del Caudi
llo (La t oruña).—Fecha de la Orden de retiro : 22
de febrero de- 1966 (D. O. M. núm. 48).—(g, k).
Sargento Fogonero, asimilado a Brigada, retirado,
D. José Campillo Martínez : 2.089,36 pesetas.—Ha
ber pasivo mensual que debe percibir, una vez incre
mentado al anterior el 125 por 100, con arreglo á
la Ley número 1 de 1964, Decreto 3.382 de 1965:
4.071,06 pesetas, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de sep
tiembre- de 1966.—Reside en Madrid.—Fecha de la
Orden de.retiro : 15 de febrero de 1966 (D. O. M. nú
mero 4O). (crb k)y •
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en ia Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
tramite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día:siguiente al de aquella no
tificación, v por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejorade la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegi do.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de laReal y Militar Orden de San Hermenegildo.
DIARIO OFICIAL DEL
(g) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(in) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 13 de agosto de 1966.—E1 General Secre
tario.—P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
(bel D. O. del Ejército núm. 193, pág. 817.)
EJ
REQUISITORIAS
(191)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo comparecido
en autos el encartado en expediente número 10 de
1955, inscripto de Marina Lino Fernández Gonzá
lez, y acordado por la Superior Autoridad Jurisdic
cional en 22 de agosto de 1966 dar por terminado,
con la declaración de sin responsabilidad, dicho ex
pediente y anulación de rebeldía, queda sin efecto
la Requisitoria contra el mismo, publicada en el DIA
RIO OFICIAL llú111. 55, de fecha 8 de marzo de 1955.
Vigo, 26 de agosto de 1966.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, M. Francisco Astorga Gazta
¡raga.
(192)
Miguel Fernández Murcia, hijo de Antonio y de
Antonia, natural de 'Ceuta. soltero, Marinero de se
(Tunda de la Armada, domiciliado últimamente en Bar
celona, 'procesado en Causa número 71 de 1966 por
un supuesto delito de deserción militar, comparecerá
en el término de treinta días ante el Juez instructor,
Comandante de Infantería de Marina D. Ignacio
Abréu Fernández, sito en el Centro de Formación
de Especialistas y Cuartel de Instrucción de Mari
nería de 'San Fernando (Cádiz), bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura, y, caso de serhabido, lo pongan a disposición de este juzgado o de
la Superior Autoridad de este Departamento Ma
rítimo.
San Fernando, 24 de agosto de 1966.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Igna
cio Abréu Fernández.
(193)Peter Wunder, de veintitrés arios de edad, soltero,
natural de Uelzen (Alemania), nacionalizado sueco,
vecino de Degerfors (Suecia), hijo de Karl y de Lene,
Marinero, embarcado últimamente en el buque debandera sueca Vinia, procesado en la Causa núme
ro 8 de 1966 del Departamento Marítimo de Carta
MINISTERIO DE MARINA Página 2.273.
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gena por el supuesto delito de injurias al Jefe delEstado español, comparecerá en el plazo de treintadías ante el Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Tarragona, bajo el apercibimiento
de que, de no efectuarlo, será declarado en rebeldía.
Rogando a las Autoridades de orden público su de
tención, y, caso de ser habido, sea puesto a disposición de este Juzgado instructor.
Tarragona, 26 de agosto de 1966. El Comandan
te de Infantería de Marina. Juez instructor, Martín
Martín.
(194)
Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Francisco Rome
ro Rovira, hijo de Francisco v de Juana, de treinta y
cuatro arios de edad, soltero, natural y vecino deMadrid,procesado en Causa número 432 de 1965 por
supuesto delito de hurto, y que fué publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 23, de fecha 28 de enero de 1966: Boletín Ofi
cial del Estado de fecha 25 de enero de 1966 y Bole
tín Oficial de la provincia de Madrid de fecha 1 de
febrero de 1966.
San Sebastián, 26 de agosto de 1966.—El Capi
tán de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
nuel Doval Iglesias.
(195)
Don Marcos Fernández González, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Causa
número 114 de 1966 instruida por el supuesto delito
de deserción contra el Marinero de la Armada, con
destino en el buque Juan Sebastián de Elcano, Ma
nuel Jiménez Domínguez, hijo de Francisca (s), na
tural de Algeciras Cádiz), soltero, Camarero, de vein
tidós arios de edad, con residencia en Coronel 'Ceba
lbs, 3, Algeciras, por el presente hago constar que
el mismo deberá. comparecer en este juzgado, sito
en el Cuartel de Marinería del Arsenal de La Ca
rraca, o bien presentarse a las Autoridades compe
tentes en un plazo de quince días, pues, de no ha
cerlo así, será declarado rebelde con arreglo a de
recho.
Arsenal de La Carraca, 25 de agosto de 1966.—E1 -
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Marcos Fernández González.
(196)
José Outón Gómez, hijo de Josefa, natural de
Dena (Moaflo), Pontevedra, soltero, Albañil, de vein
te arios de edad, estatura regular ; ojos, cejas y pelo
castaños ;s frente, nariz y boca regulares ; color.bueno
y barba poca, cuyas demás señas actualmente se ig
noran, domiciliado últimamente en el lugar de la Igle
sia-Nantes (Sangenjo), sujeto a expediente por fal
tar a concentración para ingresar en el servicio, com
parecerá en término de treinta días ante el Juez ins
Págírla 2.274.
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tructor, Teniente de Navío D. Victoriano Rivas Cabezón, Comandante del Trozo Marítimo de Sangenjo, a responder de los cargos que le resultan en elmencionado expediente, bajo apercibimiento de que,si no lo efectúa, será declarado rebelde.
Sangenjo, 22 de agosto de 1966.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Victoriano Rivas Cabezón.
(197)Anulación -de Requisitoria.—Se hace constar pormedio de la presente que quedan nulas y sin valor
las Requisitorias publicadas eu el Boletín Oficial del
Estado con el número 3.047, de fecha 10 de los co
rriente; DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARI
NA, de fecha 9 del mismo mes y ario, y Boletín Oficial
de la provincia de Sevilla, de fecha 10 del actual, co
rrespondientes al procesado en Causa núm. 123 de
1966, Mariñero de segunda de la Armada Manuel
Martín de los Ríos, por haber. sido habido.
San Fernando, 24 de agosto de 1966.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina,, Juez instructor, Igna
cio Abréu Fernández.
(198)
Marzhok Hihaluriaje, súbdito marroquí, de vein
ticinco arios de edad, hijo de Marruch y Aisa, Mari
nero, natural de Villa Sanjurjo (Marruecos) y con
domicilio últimamente en Comedor, 13, Barriada El
Príncipe, Ceuta (Cádiz), procesado en Causa núme
ro 207 de 1965, por el
s
supuesto delito de hurto,
comparecerá en el plazo de_treinta días hábiles ante
el señor Juez instructor, Capitán de Infantería de
Marina D. José Serván Rodríguez en el Juzgado de
Plenarios del Departamento Marítimo de Cádiz, es
tablecida en la Capitanía General, en San Fernan
do, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
San Fernando, 23 de agosto de 1966.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez permanente, José Ser
ván Rodríguez.
(199)
Anselmo Cacabelo Chaves, de 28 arios de edad,
casado, Marinero, hijo de Ramón y de Carmen, na
tural y con domicilio en El Grove (Pontevedra), ca
lle Barreiros, sin número, procesada en 'Causa nú
mero 177 de 1964 por el supuesto delito de lesiones,
comparecerá en el plazo de treinta días hábiles 'a par
tir de la publicación de la presente ante el señor
Juez instructor, Capitán de Infantería de Marina don
José Serván Rodríguez en el Juzgado de Plenarios
del Departamento Marítimo de Cádiz, San Fernan
do, sito en la Capitanía General, bajo apercibimien
to de ser declarado rebelde.
San Fernando, 23 de agosto de 1966.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez permanente, José Ser
ván Rodríguez.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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